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Hardware 
Control Data CYBER 180-830  
 
Die CYBER 180-830 wird am RZ auf drei Gebieten 
eingesetzt: 
- Kommunikationsserver (Unterstützung des X.25-
Interface, Anschließbarkeit an ein lokales Netz  und 
Electronic Mail nach CCITT-Empfehlung X.400) 
-  Computeserver für spezielle Softwareprodukte 
- Zusammenarbeit mit der Freien Universität durch 
Kopplung über das im Betriebssystem NOS/VE 
integrierte CDCNET 
Gearbeitet werden kann an der CYBER von allen 
Terminals, Workstations und PCs, die am lokalen 
Netz des RZ angeschlossen sind, sowie über X.25-
Anschlüsse, die zu unserer X.25-Untervermittlung 
führen. Von der Anlage aus kann an allen Rechnern, 
die am Berliner CDCNET - und darüber hinaus - 
angeschlossen sind, gearbeitet werden (Rechner der 
FUB, TUB und des ZIB) 
Die Nutzer können zu dem Rechner vom Raum 
1064b des Rechenzentrums aus zugreifen (s. auch 
Beitrag: "Workstation-Kabinett"). In diesem Raum 
befinden sich Workstation und Terminals, die den 
Zugang ermöglichen. Allgemeine Literatur zu 
NOS/VE kann dort auch eingesehen werden. Für 
speziellere Literaturwünsche oder sonstige Fragen 
zum Rechner steht Herr Weickmann (Raum 1063a, 






Hauptspeicher 32 MB 
Festplattenspeicher 4 x 400 MB 
Magnetbandspeicher 1 x 1600/6250 bpi 
Drucker 1 XEROX-Laserdrucker (A4) 
 1 Nadeldrucker (120 Zeichen/Zeile) 
Terminals 4 
Netzzugang PCs und Workstations des RZ 
 über LAN und X.25-Verbindungen zum RZ 
Leitungs- und Terminalanschluß Device Interface (DI) mit 
   8 asynchronen Anschlüssen 
   4 synchronen/asynchronen Anschlüssen, über die auch 
     X.25-Verbindungen betreibbar sind (z.Bsp.: X.25-Datenleitungen 
     der Post, X.25-Untervermittlung, PAD-Einrichtungen) 
   1 Ethernet-Board 
Software: 
Betriebssystem NOS/VE 





Basissoftware Kommandosprache SCL 
 Batchsystem (Scheduling) 
 SORT/MERGE, diverse Utilities 
 Programmierumgebung (Full Screen Editor, Unterstützung zur  
 Arbeit mit Programmbibliotheken, Debug auf Quelltextniveau) 
 MAIL/VE (Electronic Mail nach X.400) 
 Software-PAD (Dialog nach X.28/X.3/X.29) 
 TCP/IP-Software (Anwendungsdienste) 
 Network File System (NFS) 
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